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RINGKASAN 
Nurul Khotimah. H0813137. 2017. “Analisis Usaha Karak (Studi Kasus 
Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”. Di bawah 
bimbingan Erlyna Wida Riptanti, S.P., M.P. dan Susi Wuri Ani, S.P ., M.P. 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Kegiatan agroindustri adalah kegiatan yang mengolah hasil pertanian 
sebagai bahan baku agar memiliki nilai jual lebih tinggi. Desa Gadingan 
Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo merupakan sentra industri karak di 
Kabupaten Sukoharjo. Dalam prakteknya, usaha karak ini dihadapkan pada 
berbagai ketidakpastian. Hal tersebut yang mendorong peneliti untuk meneliti 
tentang profitabilitas usaha karak di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban 
Kabupaten Sukoharjo. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis besarnya 
biaya, penerimaan, keuntungan, profitabilitas, break even point, serta resiko pada 
usaha karak di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 
Metode dasar penelitian adalah metode deskriptif analitik dengan teknik 
studi kasus. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja yaitu di Desa 
Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Pengambilan responden 
dilakukan dengan metode simple random  sampling  dengan produsen berjumlah 
30 orang. Data yang digunakan pada penelitian yaitu data primer dan data 
sekunder.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan 
pencatatan.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada bulan Maret 
2017 rata-rata biaya total yang dikeluarkan produsen karak sebesar Rp 
29.034.642,-. Penerimaan rata-rata perbulan sebesar Rp 33.000.339,00. 
Keuntungan sebesar Rp 33.294.607,-. BEP dalam kuantitas sebesar  133 kg 
sedangkan BEP dalam rupiah penjualan  sebesar Rp 2.951.342,-. Profitabilitas 
dari usaha karak sebesar 14,67%. Usaha karak ini memiliki nilai profitabilitas 
lebih dari 0 yang menunjukkan bahwa usaha ini menguntungkan untuk dijalankan. 
Nilai koefisien variasi sebesar 0,15 dengan batas bawah keuntungan (L) sebesar 
Rp 1.374.623,00. 
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SUMMARY 
 Nurul Khotimah. H0813137. 2017. " Business  Analysis of Karak (Case 
Study Gadingan Village Mojolaban Subdistrict Sukoharjo Regency)". Under the 
guidance of Erlyna Wida Riptanti, S.P., M.P. and Susi Wuri Ani, S.P., M.P. 
Faculty of Agriculture Universitas Sebelas Maret  Surakarta. 
 Agro-industry activities are activities that processing agricultural 
products as raw materials in order to have a higher selling value. Gadingan 
Village Mojolaban Subdistrict Sukoharjo Regency is the industrial center of 
“karak” in Sukoharjo Regency. In practice, the business of this character is 
exposed to various uncertainties. This is what encourages researchers to examine 
the profitability of “karak” business in Gadingan Village Mojolaban Subdistrict 
Sukoharjo Regency. The purpose of this study is to analyze the amount of cost, 
revenue, profit, profitability, break even point, and risk of “karak” business in 
Gadingan Village Mojolaban Subdistrict Sukoharjo Regency.  
 The basic method in this research was  analytical descriptive method with 
case study technique. Determining the location of the study was conducted 
intentionally in the Gadingan Village Mojolaban Subdistrict Sukoharjo Regency. 
The respondent was collected by simple random  sampling method with producers 
amounted to 30 people. The data used in this research are primary data  and 
secondary data. 
 The technique of collecting data was done by interview, observation and 
quotation. The method of data analysis was by method of cost analysis, revenue, 
profit, profitability, break even point, and risk.Based on the results of this 
research could be known that in March 2017 the average of total cost  were Rp 
Rp 29.034.642,-. The average revenue per month were Rp 33.294.607,-. The profit 
were  Rp 4.259.965,-. Profitability of this venture business was 14.67%. BEP in 
quantity was 133 kg while BEP in rupiah sales amounted to Rp 2.951.342,-. The 
value of coefficient of variation equal to 0.15 with lower limit of profit (L) equal 
to Rp Rp 2.450.821,-.  
 
 
